



Suposo que no li descobriré a 
ningú la sopad'alis i constato, 
un cop més, que la gran 
diferencia que separa els dos 
grans sistemes mundials 
d'avui dia e l  comunista i ca- 
pitalista-, es& tot just en el 
major o menor grau d'inter- 
venció de l'Estat en la cosa 
pública. 1 en els esfor~os més 
o menys descarats, més o me- 
nys subtils, per intervenir 
. .. 
també en la vida privada dels 
a . ciutadans. És d'acord amb 
- j aquesta premissa que s'or- 
, - 
ganitz. també la producció 
' -. c u l t d  en un i alrre bloc. En 
, 
el comunista es troba regula- 
da per un intervencionisme 
A ?  - atatal que abasta prktica- 
ment tots els hbits, des dels 
més estrictament materials - 
com ara determinar la mena 
de paper que cal esmercar en 
un llibre i el nombre d'exem- 
plars que se n'han de tirar-, 
fms als més refistoladarnent 
"espirituals" -com ara el de 
precisar la puresa ideolbgica 
d'un autor i els límits d'hete- 
rodbxia que li són permesos. 
En el capitalista -que 6s en 
el que m'interessa d'incidir 
aquí, perque al capdavall, ens 
plagui o no, és el que ens toca 
d'aguantar-, Sús i el consum 
de la cultura s'emmarquen en 
principi dins esquemes em- 
presarial~ sotmesos a les ma- 
teixes lleis de mercat que 
qualsevol altre producte in- 
dustrial. Pera no per aixb els 
poden públics s'estan com- 
plementant d'intervenir-hi. 
La ra6 adduida per justi- 
ficar aquesta actuació -en for- 
ma de subvencions, beques, 
premis, etc.- 6s que contribu- 
eixen així a fomentar aquest 
bé col.lectiu pretesarnent tan 
preuat que 6s la cultura, i a 
sostreure'l en part dels riscos 
propis de tota economia no- 
més basada en la oferta i la 
demanda. Perb tampoc no és 
menys cert, d'altra banda, que 
si les institucions de poder 
diuen delir-se totes en gran 
manera per "protegir" la cul- 
tura, 6s perque aquesta exer- 
ceix en la nostra societat, a 
més de les funcions que li han 
estat tradicionalment enco- 
manades, la de reflectir la ca- 
ra benevola del poderSegons 
el grau d'interks que aquest 
afirmi i demostri manifestar 
perla cultura, aquesta projec- 
tarh una irnatge més o menys 
agraciada de tal o tal institu- 
ció i, en definitiva, del partit 
que hi ha darrera. Tot consis- 
teix aleshores, perpart del po- 
der, a intervenir en la cultura 
-i, si s'escau, fins i tot a inter- 
venir-la -defugint per un 
igual tant un excés de zel -que 
desembocaria en l'acusació 
de dirigisme- com una minva 
d'afany proteccionista -que 
ho faria en la d'abstencionis- 
me. Aix6 ho ha enes d'allb 
més bé la institució de poder 
per excel.l&ncia, l'Estat, que, 
en el cas de la societat espa- 
nyola, ha estat prou hhbil, a fi 
de no passar per "dirigista", 
de transferir totes les compe- 
encies culturals a les anome- 
nades "comunidades autóno- 
mas", perb ha sabut també re- 
servar-se per a intervenir pel 
seu compte en cultura una 
partida pressupostana que 
excedeix en més del doble la 
destinada a tal fi per totes les 
"comunidades autónomas" 
juntes! Si deixem ara a un 
costat aquestes, perb, ens tro- 
bem que els problemes més 
prktics i peremptoris a l'hora 
de promoure la cultura des 
del poder han d'enfrontar-los 
els organismes municipals: 
manca d'infrastmctures Msi- 
ques, idees poc clares sobre 
planificació cultural, localis- 
mes resclosits, etc. En unes 
talscondicions, aqui adrepr- 
se en cerca d'ajut? 1 6s arribats 
aquí que ve a tomb Sanecdota 
que m'explicava no fa gaire 
un acreditat professional de la 
&dio d'aquest país. En una 
ciutat que ens 6s molt prbxi- 
ma, van ser-hi convocats uns 
premis. Dotats, els més subs- 
tancioso~, m i e s  al mece 
natge individual. L'acte de 
concessió, perb, anava a ch- 
rec de l'excel.lentíssim Ajun- 
tament. Calia, per tant, que 
aquell fos brillant, a fi que 
aquest pogués capitalitzar-lo 
convenientment. Que fer? 
Els de 1'Ajuntament van 
posar-se en mans d'una em- 
presa privada, pretesament 
experta en una tal mena de 
celebracions. Aquesta, perb, 
va aprofitar-se de la bona fe 
dels edils municipals , i va 
convertir l'acte en un mitjh 
per lluir-se i promoure's ella. 
Ella i el tifa que hi fa de 
manaies.El 1ocutoral.ludit va 
rebre una suculenta quantitat 
a canvi de limitar-se només a 
llegir un text que li haviaestat 
pkviament lliurat. Li paga- 
ven la fama del seu nom, perb 
evidentment no els interessa- 
va una demostració en viu 
dels seus dots de comunica- 
dor. Tot calia que estigués 
sota control. 1 allí només 
"comunicaven" els de l'em- 
presa en qüestió. Els únics a 
manipular-lo tot de manera 
que el guany d"'imatge" re- 
dundés només en benefici 
d'ells. Perno exposar-se a pe- 
car de dirigistes, per voler de- 
legar a mans privades allb 
que estaven interessats a pro- 
moure, els pobres de SAjun- 
tament van abdicar de la seva 
responsabilitat i del seu merit 
per fer-ne incautament ofrena 
a uns pervinguts amb deliris 
de grandesa. Certament, en 
afers de cultura, potser és mi- 
llor heure-se-les amb un ens 
públic intel.lectualment limi- 
tat que no pas arnb un parti- 
cular d'arnbició il.limitada. 
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